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En un aplec sense confí
Tal com havíem previst, amb aquest número 6 de «TREBALLS DE LA SOCIETAT
CATALANA DE GEOGRAFIA» comenca l'aplec d'estudis en homenatge a Lluís Solé
i Sabarís. Ens agrada pensar (i l'índex d'aquest primer volumja n'és un senyal) que amb
aquest recull podrem fer realitat una de les facetes més notables de Solé i Sabarís: .la seva
capacitat d'incorporar professionals de totes les disciplines a la discussió de qüestions que,
de més lluny o de més a prop, es podrien considerar especialment geográfiques: demo-
grafia, economia, sociologia, geomorfologia, geohistoria, urbanisme...
Solé ens ensenya la perseveranca en l' esforc per fer possible la desaparició de les fron-
teres entre les diverses ciencies socials i l' apropament dels continguts de totes les bran-
ques científiques que s'hi relacionen.
Pero, sobrepassant, fins i tot, aquest objectiu, el seu mestratge fou intens i constant,
clar i precís, en el camí vers l'apropament sincer entre els homes. En el seu pensament
sense fronteres, rnarcat per la fidelitat a uns principis, només es demanava el respecte
a la llibertat de l' investigador, una exigencia de rigor científic i una dedicació intensa a
un treball col·lectiu: «hi ha moltafeina afer i cal emprendre-la junts immediatament- va
escriure manta vegada, com imperatiu inequívoco
Foren totes aquestes raons les que ens mogueren a convocar l'aplec de treball del que
avui iniciem la publicació enduts pel convenciment que deixebles, amics i estudiosos de
Lluís Solé i Sabarís hi voldran concórrer de bon grat amb llurs escrits que esperem, amb
la convicció comuna que res no és estrany pel qui és preocupat pel saber i pel coneixe-
ment de la realitat.
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